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This research entitled ―Media as Ideological State Apparatus depicted in 
Victoria Aveyard‘s Red Queen‖, has purpose to analyze the content of media 
especially television program used by dominant class and its effect to citizen. This 
research used qualitative method in analyzing the data. The main data of this 
research were taken from Red Queen novel. The data were analyzed using 
Althusser‘s Ideological State Apparatuses theory and McQuail‘ mass 
communication theory. There were several steps needed to be done in order to 
answer the research question. The first step was collecting data from the novel, 
books about media, and other supporting sources. The second step was classifying 
the data based on research questions and analyzing them. The last step was 
concluding the findings. In the result, there are three programs that are 
broadcasted in television. They are arena event, news, and speech. As McQuail 
purposed, these programs become the tool of dominant class to persuade in 
matters of opinion and belief, to influence behavior, to provide definition of 
reality, and to confer status and legitimacy. They also give some effect for citizen 
which are creating paranoid and obedient people. In general, these television 
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Penelitian yang berjudul ―Media as Ideological State Apparatuse depicted in 
Victoria Aveyard‘s Red Queen‖, mempunyai tujuan untuk menganalisa konten di 
media khususnya program televisi yang digunakan oleh kelas dominan dan 
efeknya pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk 
menganalisa data. Data utama penelitian ini diambil dari novel Red Queen. Data 
dianalisa menggunakan teori Ideological State Apparatuses milik Althusser dan 
teori media masa milik McQuail. Ada beberapa tahap yang dibutuhkan untuk 
menjawab rumusan masalah. Tahap pertama adalah mengumpulkan data dari 
novel, buku-buku tentang media, dan sumber-sumber pendukung lain. Tahap 
kedua adalah mengklasifikasi data berdasarkan rumusan masalah dan 
menganalisanya. Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil. Dalam hasil, ada tiga 
program yang ditayangkan di televisi. Program itu adalah even arena, berita, dan 
pidato. Seperti yang McQuail sampaikan, program-program ini menjadi alat kelas 
dominan untuk meyakinkan masalah opini dan kepercayaan, mempengaruhi 
perilaku, menyajikan definisi realita, dan menunjukkan status dan kekuasaan. 
Program ini juga memberikan beberapa efek pada masyarakat yaitu menciptakan 
orang-orang yang paranoid dan taat. Secara umum, program televisi ini 
dimanipulasi untuk menjaga dominasi dan idiologi kelas masyarakat yang 
dominan.  
 
